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Nota Introduttiva 
 
Questa ricerca bibliografica è incentrata sulla problematica relativa ai trasporti sotto i 
molteplici aspetti del traffico, della viabilità, dell'infrastrutture, della pianificazione, 
dell'arredo urbano. 
Per meglio consentire l'accesso all'informazione, una volta analizzato il contenuto dei 
documenti, si è posto in essere un sistema di indicizzazione che, ha consentito di estrapolare 
dal materiale utilizzato, una serie di soggetti. 
Sono state individuate perciò, alcune parole chiave che confidiamo essere esaustive dei 
concetti selezionati, e tali comunque da permettere il recupero delle notizie. 1 
Si è voluto creare un insieme di interrelazioni che aiutino alla comprensione della specificità 
dei singoli documenti, un sistema di informazione a chiave multipla, che non ha la pretesa di 
un thesaurus vero e proprio, ma tale comunque da assicurare una molteplicità di accessi.2 
Come ogni base di dati bibliografici, anche questo archivio ha delle regole che si è date per la 
memorizzazione, allo scopo di fornire una lettura automatica, che trascriviamo di seguito. 
* Nell'ambito dell'argomento, è attivata una sequenza cronologica, che comprende un insieme 
indifferenziato di testi ed uno stralcio da riviste, per un arco di tempo che va dal 1970 ad oggi. 
* L'ordinamento della prima delle parole chiave che identificano un'unità bibliografica, è 
alfabetico e si articola via via a seconda della sequenza dei codici adoperati.  
* E' prevista quando esiste, l'identificazione dell'area geografica: nazione, regione, città, 
suscettibile anch'essa di una successione ordinata.  
* Per uno stesso anno ed un medesimo codice, ai fini della disposizione, viene considerata la 
stringa relativa all'autore e successivamente quella relativa al titolo. 
* Con le indicazioni delle opere, si è fornita anche la traduzione del titolo, se l'originale è in 
lingue diverse dall'inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
* Per ciò che concerne i periodici, sono stati riportati con il nome della rivista, il numero e, la 
data quando l'intervallo della pubblicazione citata, ha una cadenza più frequente di quella 
mensile. 
* Un elenco dei codici usati completa il lavoro, al fine di consentire una consultazione rapida 
e mirata sugli argomenti affrontati nella bibliografia stessa. 
* Per dare anche un'immagine visiva dell'articolazione di ogni singola unità bibliografica, è 
stata redatta una tavola di scansione del documento tipo, che esprime con evidente chiarezza 
le svariate possibilità di recupero dell'informazione, per blocchi distinti, o per sommatoria 
degli stessi. 
 
1 Luhan,M.Mc. Gli strumenti del comunicare. Milano:Garzanti.1977. Escarpit,R.Teoria 
dell'informazione e della comunicazione. Roma: Editori riuniti.1979.Fahy, C. Introduzione 
alla 'bibliografia testuale', in: "La Bibliofilia", 1980, n.82, 151-180. Maltese, D. Elementi di 
indicizzazione per soggetto. Milano: Bibliografica.1982. Cleveland, A. e D. Introduction to 
indexing and abstracting. Littleton: Libraries Unlimited.1983. Danesi, D. Classificazioni e 
 1
indicizzazioni 'speciali' in: La biblioteca speciale e specializzata. Atti del Convegno di Vinci, 
Biblioteca Laurentiana, 3-4 Ottobre 1985. Milano: Bibliografica. 1986. 
2 Soergel, D. Indexing languages and thesauri. Los Angeles: Melville Pub.1974. Glossary of 
documentation terms. London: British standards institutions.1976. UNESCO. Thesaurus de 
l'Unesco. Paris: Unesco.1983. Innocenti, P. Le pinne del merluzzo e la coda del delfino: 
qualità e quantità nelle procedure di ricerca bibliografica, in: "Biblioteche Oggi",1984, n.4, 
23-45. Innocenti,P.Giocando a croquet con mazze di fenicottero, in: "Biblioteche Oggi", 
1985, n.5/6, 15-33.  
 
 
1970 ITALIA NAPOLI MOBILITÀ TRASPORTI  
Carbonara, P. Architettura pratica. Gli edifici di amministrazione pubblica: comunicazioni, 
trasporti e servizi urbani. Torino: UTET. v.4°/3. 
 
1970 ITALIA NAPOLI MOBILITÀ TRASPORTI  
Cardarelli, U. De Luca, M. Montella, G. Per lo sviluppo di un sistema di trasporti nell'area 
napoletana. Napoli: Fondazione Ivo Vanzi. 
 
1970 NORMATIVA  
Iannuzzi, M. Del trasporto. Art. 1678-1702. Bologna: Zanichelli. 
 
1970 TRASPORTI ECONOMIA PIANIFICAZIONE 
Petriccione, S. Economia del trasporto stradale e politica delle infrastrutture. Milano: s. e. 
 
1971 GRAN BRETAGNA METROPOLITANA 
The Brixton extension of the Victoria line. London: London Transport. 
 
1971 ITALIA NAPOLI TRASPORTI PIANIFICAZIONE 
Polese, A. Il trasporto nell'area metropolitana, il piano comprensoriale dei trasporti del 
Comune di Napoli. Napoli: Comune di Napoli. 
 
1972 ITALIA CAMPANIA TRASPORTI 
Schiano, P.Trasporti e industria in Campania. Napoli: Laurenziana. 
 
1972 ITALIA MEZZOGIORNO TRASPORTI 
Trasporti pubblici e privati nelle aree metropolitane e nel Mezzogiorno. Roma: Camera dei 
Deputati. 
 
1973 TRASPORTI TRAFFICO 
Brians, R. Città futura e traffico urbano. Padova: Marsilio. 
 
1974 GRAN BRETAGNA PIANIFICAZIONE TRASPORTI 
Lane, R. Powell,T. Smith, P. Analytical transport planning. London: Duckworth. 
 
1974 ITALIA CAMPANIA NAPOLI TRANVIA TRASPORTI 
Tranvie provinciali di Napoli:studio di un sistema di trasporti fra Napoli e i comuni del Nord. 
Contributo alla riorganizzazione dei trasporti nella Regione Campania. Napoli: Giannini. 
 
1974 TRASPORTI  
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Seminario sui trasporti combinati: Genova,  
23–26 maggio,1972. Selci umbro: s. e. 
 
1974 ITALIA TRASPORTI 
Fontanella, G. Il sistema dei trasporti in Italia. Padova: Cedam. 
 
1974 ITALIA TRASPORTI STORIA 
Ogliari, F. Partiamo insieme. Milano: Archetipografica. 6 v. 
 
1974 TRASPORTI TECNICA  
Polese, A.Trasporti urbani. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. 
 
1975 CECOSLOVACCHIA METROPOLITANA 
Od Konky k metru. Praha: Nadas. 
 
1975 ITALIA NAPOLI MOBILITÀ 
Mobilità nell'area napoletana e rete ferroviaria. Napoli: Università degli studi di Napoli, 
Facoltà d'Ingegneria, Istituto di Tecnica ed Economia dei Trasporti. 
 
1975 STRADA PEDONALE  
Pushkarev, B. Zupan, J. Urban space for pedestrian. Cambridge: The MIT press. 
 
1975 ITALIA MEZZOGIORNO TRASPORTI INFRASTRUTTURE 
Cagliozzi, R.Infrastrutture di trasporto e sviluppo del Mezzogiorno. Milano: Giuffré. 
 
1975 TRASPORTI TRAFFICO 
Tetlow,J. Goss, A. Case città e traffico. Bari: Laterza. 
 
1975 - 1976 ITALIA TRASPORTI STORIA 
Ogliari, F. Terra di primati. Milano: Cavallotti. 8 v. 
 
1976 TRASPORTI ECONOMIA  
Forte, E. Complementi di economia dei trasporti. s.l.: s.e. 
  
1977 STRADA PEDONALE  
Brambilla,R. Longo,G. For pedestrian only. New York: Whitney Library of Design. 
 
1977 TRASPORTI MOBILITÀ 
Mangiarotti, A. Molinari, C.Elementi per un progetto: la mobilità. Milano: Angeli.(Ricerche 
di Tecnologia dell'Architettura, 6 ). 
 
1977 TRASPORTI PROGRAMMAZIONE 
Santoro, F. Politica dei trasporti. Milano: Giuffré. 
 
1977 ITALIA TRASPORTI TERRITORIO 
Fiorentini, F. Russo, G. Trasporti e territorio: modi e prospettive in Italia. Milano: Angeli. 
(Collana ISPE per la programmazione economica, 9). 
 
1977 TRASPORTI TERRITORIO MOBILITÀ 
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Sandonnini - Vescovi Trasporti delle persone e uso del territorio. Milano: Giuffré. 
 
1978 ITALIA NAPOLI INFRASTRUTTURE STORIA 
Infrastrutture a Napoli: progetti dal 1860 al 1898. Napoli: ANIAI. 
 
1978 ITALIA NAPOLI MOBILITÀ RETE TRASPORTI 
Mazzuola, G. Montella, B. Metodologia per lo studio delle reti urbane di trasporto collettivo. 
Napoli: Università degli studi di Napoli, Facoltà d'Ingegneria, Istituto di Tecnica ed 
Economia dei Trasporti. 
 
1978 ITALIA PIANIFICAZIONE TERRITORIO 
Ventura, N. Città e autostrade negli squilibri regionali. Bologna: Patron. 
 
1978 TRAFFIC0 
Cianchetta, B.Atlante di urbanistica/ricerca operativa: alcuni modelli di traffico. v.7°.Roma: 
Bulzoni. 
 
1978 TRASPORTI  
Pocci, G. Les véhicules routiers destinés au transport en commun de personnes. S. l.: Centro 
studi sistemi di trasporto. 
 
1978 TRASPORTI  
Zambrini, G. Trasporti. "Il Mondo Contemporaneo", n.2, 891-895. 
 
1978 TRASPORTI METROPOLITANA MOBILITÀ  
Taccheo, P. Spostamenti nelle città: le ferrovie urbane come elemento nella mobilità 
metropolitana. Roma: Officina. 
 
1979 SVEZIA STOCCOLMA METROPOLITANA IMMAGINE 
La metropolitana di Stoccolma: colore e decorazione. "Abitare", n.180, 80-89. 
 
1979 TRASPORTI  
New transport sistems in the world. (I parte)."Process Architecture", n.9,  
5-163. 
 
1979 TRASPORTI ECONOMIA 
Forte, E. Appunti di economia dei trasporti. Napoli: Università degli studi. 
 
1979 ITALIA SARDEGNA TRASPORTI MOBILITÀ 
Corona, G. Mistretta,P. (a cura di).I trasporti in Sardegna. Milano: Angeli. (Centro studi 
trasporti e mobilità territoriale, 1). 
 
1979 TRASPORTI PIANIFICAZIONE  
Fantini, E. Caserta, A. Processi di pianificazione dei trasporti. Napoli: ATAN. 
  
1979 TRASPORTI TECNICA  
Orlandi, A. Principi di ingegneria dei trasporti. Bologna: Patron. 
 
1980 ITALIA LOMBARDIA ECONOMIA TRASPORTI 
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Paloni, F.Lombardia: note di micro analisi economica per l'assetto del sistema di trasporto. 
S. l.: s. e. 2 v. 
 
1980 ITALIA MILANO METROPOLITANA 
M M: venticinque anni della metropolitana milanese. Milano: MM. 
 
1980 DANIMARCA METROPOLITANA IMMAGINE 
Immagine di una ferrovia. "Abitare", n.183, 43-48. 
 
1980 TRASPORTI  
Lidonni, V. I trasporti nelle aree metropolitane. Palermo: Celup. 
 
1980 TRASPORTI GLOSSARIO 
Logie, G. Glossary of transport. (Inglese - francese - italiano - tedesco - svedese). 
Amsterdam: Elsevier. 
 
1980 TRASPORTI MOBILITÀ 
Corona, G. (a cura di).Ricerche sui trasporti. Milano: Angeli. (Centro studi trasporti e 
mobilità territoriale, 2 ). 
 
1980 TRASPORTI MOBILITÀ  
Sandonnini, P.P. Vescovi, R. Trasporto delle persone e uso del territorio. Bologna: Patron. 
(Trasporti e territorio, 3). 
 
1980 ITALIA NAPOLI TRASPORTI TERRITORIO ECONOMIA 
Uno studio del territorio e dei trasporti: applicazione di un modello matematico alla città di 
Napoli. Di V. Calogero, A. Caserta, M. Catalani, D. Pennino, F. Roberti. Milano: Angeli. 
 
1980 ITALIA VENETO TRASPORTI TERRITORIO MOBILITÀ 
Sandonnini, P. P. Ventura, N. Sviluppo e mobilità nel Veneto. Bologna: Patron. 
 
1981 ITALIA TOSCANA ECONOMIA TRASPORTI 
Paloni, F. Toscana: note di micro analisi economica per l'assetto del sistema di trasporto. S. 
1.: s. e. 
 
1981 TRASPORTI  
Trasporti. (Supplemento del) " ll Sole 24 ore ". 
 
 
 
1981 GERMANIA R. F. T. TRASPORTI 
Müller,K. Architettura dei trasporti nella Repubblica Federale di Germania. Bonn: Inter 
Nationes. 
 
1981 ITALIA PUGLIA TRASPORTI 
Indagine sul sistema dei trasporti della penisola Salentina. Galatina: Congedo. 
 
1981 TRASPORTI ECONOMIA  
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Cassone, A. Crisoli, V. Tasgian, A. Un'analisi costi-benefici nel campo della viabilità 
d'attraversamento di un'area urbana. Milano: Angeli. 
  
1981 ITALIA TORINO TRASPORTI PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE 
Comune di Torino Piano di sviluppo dei trasporti pubblici nell'area di Torino. Milano: 
Angeli. 
 
1982 GRAN PRETAGNA METROPOLITANA 
Ferrante, P. La grande metropolitana: the Tube. "Abitare", n.196, 80-85. 
  
1982 STRADA STORIA TIPOLOGIA FUNZIONE  
Anderson, S. (a cura di). Strade. Bari: Dedalo. 
 
1982 TRAFFICO URBANO PEDONALITÀ 
Capasso, A. Niego, A. Vittoria,E. Lo spazio pedonale e la città. Napoli: Società Editrice 
Italiana. 
 
1983 AEROPORTO TRAFFICO AEREO  
Traffico aereo, aeroporti, territorio. Bologna: Patron. 
 
1983 ITALIA ROMA METROPOLITANA 
Formigari, V. Muscolino, P. La metropolitana a Roma. Cortona: Calosci. 
 
1983 POLITICA TRASPORTI 
Santoro, F. Cronache di politica dei trasporti. Napoli: Giannini. 
 
1983 ITALIA VENETO STRADA VIABILITÀ PIANIFICAZIONE 
Ventura, N. (a cura di).Dalla strada alla città problemi di pianificazione nel Veneto. Milano: 
Angeli. 
 
1983 TRASPORTI 
Re, F. I sistemi di trasporto nell'area fiorentina. "Urbanistica", n.75, 107-111. 
 
1983 ITALIA LAZIO TRASPORTI PROGRAMMAZIONE SIMULAZIONE 
IRSPEL Istituto Studi e Ricerche per la Programmazione Economica Territoriale del Lazio. 
Sistema regionale dei trasporti e programmazione: un modello di interpretazione e di 
simulazione applicato al Lazio. Milano: Angeli. 
 
1984 BIBLIOGRAFIA TRASPORTI RETE  
Bibliografia sui criteri di progettazione delle reti di trasporto collettivo. S. l.: Centro Studi 
Sistemi di Trasporto. 
 
1984 TRASPORTI 
New transport systems in the world. (II parte). "Process Architecture", n.47, 5-149. 
 
1985 ITALIA NAPOLI MOBILITÀ TRASPORTI 
Trasporti e mobilità a Napoli. Napoli: Guida. 
 
1985 ITALIA PIANIFICAZIONE TRASPORTI 
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IRSPEL Istituto Studi e Ricerche per la Programmazione Economica Territoriale del Lazio. 
La pianificazione dei trasporti nelle regioni italiane: competenze metodi e modelli fra teoria e 
prassi. Milano: Angeli. 
 
1985 ITALIA CAMPANIA STRADA TRASPORTI 
IRES (a cura di).Politiche di intervento sul sistema viario regionale. Napoli: Guida. (Corpo 
10, Ricerche,18). 
 
1985 TRASPORTI PIANIFICAZIONE 
Perrone, C. Quaderni per il corso di esercizio e pianificazione dei sistemi di trasporti. Bari: 
Università degli studi, Facoltà di Ingegneria. 
 
1985 ITALIA TRASPORTI PIANIFICAZIONE 
CNR Progetto finalizzato trasporti. La ricerca sui trasporti in Italia. Milano: Angeli. 
  
1985 ITALIA TRASPORTI PIANIFICAZIONE 
IRSPEL Istituto Studi e Ricerche per la Programmazione Economica Territoriale del Lazio. 
La pianificazione dei trasporti nelle regioni italiane. Milano: Angeli. 
 
1985 TRASPORTI PIANIFICAZIONE GESTIONE 
Ferrari, I. Fantola, M. Pianificazione dei sistemi di trasporto e dimensionamento delle 
aziende. Milano: Angeli. (Centro studi trasporti e mobilità territoriale, 3 ). 
 
1986 TRAFFICO URBANO PEDONALITÀ  
Morelli, D. Spazio pubblico urbano: metodologia e progetto. Bari: Edipuglia. 
 
1986 TRAFFICO URBANO TRASPORTI PEDONALITÀ 
Bortoli, M. Il traffico nei centri storici. S.l.: Fazzi. 
 
1986 ITALIA TRASPORTI ECONOMIA 
Cagliozzi, R. La scelta pubblica nel settore dei trasporti. Napoli: Liguori. 
 
1986-1987 PORTOGALLO PORTO FERROVIA STAZIONE CONCORSO 
Estacao de Porto S. Bento. "Arquitectura Portuguese", n.9/10, 18-50 
 
1987 CIRCOLAZIONE TECNICA TRASPORTI 
Dell' Aquila, V.Vannucci, V. Manuale di tecnica della circolazione e metodi di misura del 
traffico. Rimini: Maggioli. 
 
1987 ITALIA NAPOLI FERROVIA STORIA 
Gamboni, A. Neri, P. Napoli - Portici: la prima ferrovia d'ltalia 1839. Napoli: Fiorentino. 
 
1987 ITALIA MEZZOGIORNO INFRASTRUTTURE STORIA 
Scarano, R. Industrie ed infrastrutture per i trasporti, in: Brunone, B. Scarano, R. Studi sulla 
storia delle tecniche nel mezzogiorno. Napoli: Accademia Pontaniana, 47-77. 
 
1987 METROPOLITANA MOBILITÀ  
Tomadini, G. Mobilità e metropolitana. "AU Bis", n.23, 146 -156. 
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1987 ITALIA ROMA MOBILITÀ TRASPORTI STORIA 
Muscolino, P. Timarco, E. I trasporti pubblici di Roma: notizie e immagini dal 1845 ai nostri 
giorni. S.l.: Di Giacomo. 
 
1987 TRASPORTI  
Tutti i trasporti su strada. Milano: Domus. 
 
1987 ITALIA TRASPORTI PIANIFICAZIONE 
CNR Progetto finalizzato trasporti. Scenari dell'Italia al duemila: popolazione, territorio, 
economia, energia, motorizzazione e trasporti: Milano: Angeli. 
 
 
1987 ITALIA CREMONA TRASPORTI STORIA 
Albertini, M. Cerioli, C. Trasporti nella provincia di Cremona: cento anni di storia. 
Cremona: Turris. 
 
1987 ITALIA FIRENZE TRASPORTI STORIA 
Cefaratti, N. Malaspina, M. 1865-1985: centoventi anni di trasporti pubblici a Firenze. 
Cortona: Calosci. (Storia dei trasporti, 24). 
 
1987-1988 SPAGNA SIVIGLIA FERROVIA STAZIONE 
Sevilla estation de Santa Justa. " Periferia ", n.8/9, 38-49. 
 
1988 BELGIO BRUSSELS FERROVIA STAZIONE 
Gare Centrale Europeenne. "A Plus", n.102, 54. 
 
1988 CINA DANDONG FERROVIA STAZIONE 
Fuyi, W.Design for Dandong railway station. (in cinese)."Architectural Journal", n. 6, 8-11. 
 
1988 CINA SHANGHAI FERROVIA STAZIONE 
Zhida, W. Shanghai new railway station. (in cinese). "Architectural Journal", n.6, 2-7. 
 
1988 SPAGNA MADRID FERROVIA STAZIONE 
Atocha. " Croquis ", n.4, 64-83. 
 
1988 SPAGNA MADRID FERROVIA STAZIONE 
Zardini, M. Nuove costruzioni ferroviarie. Rafael Moneo: riorganizzazione della Atocha a 
Madrid. "Lotus", n.59, 101-113. 
 
1988 URSS LENINGRADO FERROVIA STAZIONE 
Ansambl' za oknam elektrichki. " Leningradskaya Panorama ", n.1, 34-35. 
 
1988 USA NEW YORK FERROVIA STAZIONE 
Longhi, G. La città nella città: New York Grand Central Station, riqualificazione del sistema 
ferroviario suburbano. " Recuperare ", 
n.37, 538-547. 
 
1988 GERMANIA STOCCARDA FERROVIA STAZIONE STORIA 
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Werner, F. Il mito dell'atemporale: storia della stazione di Stoccarda. "Lotus ", n.59, 114-
132. 
 
 
1988 GRAN BRETAGNA LONDRA METROPOLITANA 
Fennel, D. Investigation into the king's Cross underground file. London: HMSO. 
 
1988 ITALIA NAPOLI METROPOLITANA 
La metropolitana di Napoli. Napoli: Guida. 
 
1988 SPAGNA BILBAO METROPOLITANA 
Ferrocarril metropolitana de Bllbao. "A § U", n.11, 23-30. 
 
1988 CECOSLOVACCHIA PRAGA METROPOLITANA STAZIONE 
Spoika metra do depa Hostivar: stanice Strasnicka. (Metropolitana, collegamento con la 
stazione di Hostivar: la stazione di Strasnicka). "Architektura CSR", n.2, 56-57. 
 
1988 FINLANDIA HELSINKI METROPOLITANA STAZIONE 
Untergrundbahn in Helsinki Bahnhof Siilitie. "Werk, Bauen + Wohnen", n.10, 34-37. 
 
1988 URSS LENINGRADO METROPOLITANA STAZIONE 
Bereslavskii,V.N.Ozhidanie s nadezhdoi. (Aspettando con fiducia). "Leningradskaya 
Panorama", n. 3, 9-10. 
 
1988 URSS LENINGRADO METROPOLITANA STAZIONE 
Bereslavskii, V.N.Stantsiya ulitsa Dybenko. (Via Dybenko, stazione del me-
trò)."Leningradskaya Panorama", n.1,10-11. 
 
1988 URSS TASHKENT METROPOLITANA STAZIONE DECORAZIONE 
Vukolova, I. (e altri). Pogovorim o metro. (A proposito di metrò). "Arkhitektura i Stroitel'stvo 
Uzbekistana", n.2, 4-23. 
 
1988 PERCORSO MECCANIZZATO PEDONALITÀ 
Sistema pedonale - veicolare per il centro storico di Spoleto di K. Tange; di A. Samonà a 
Colle Val d'Elsa. "Abacus", n.12, 78. 
 
1988 PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE RETE 
De Luca, M.Elementi di ingegneria del traffico. Napoli: CUEN. 
 
1988 GERMANIA BERLINO STAZIONE 
M - Bahnhof Kemperplatz in Berlin. "Werk, Bauen + Wohnen",  
n.10, 44-48. 
 
1988 GERMANIA HOCKENHEIM STAZIONE 
Bahnhof Hockenheim BRD. "Werk, Bauen + Wohnen", n.10, 30-33. 
 
1988 GRAN BRETAGNA LONDRA STRADA NODO 
Dunnett, J. Object- lesson. "The Architects' Journal", n.24, 26-33. 
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1988 STRADA PEDONALE  
Boesch, H. Fussganger und Freiraum. (Pedoni e spazi aperti)."Anthos",  
n.4, 2-46. 
 
1988 AUSTRALIA STRADA PEDONALE 
Ewings, M. Pitt street, Sydney: another step to pedestrian priority; landscape architects: 
environmental landscapes. "Landscape Australia", n.4, 357-367. 
 
1988 GERMANIA STRADA PEDONALE 
Hajdu, J. G. Pedestrian malls in West Germany: perceptions of their role and stages in their 
development. "American Planning Association", n.3, 325-335. 
 
1988 GRAN BRETAGNA BIRMINGHAM STRADA PEDONALE 
Wood, D. Take a walk on the ring side. "Atrium", n. 18, 15-18. 
 
1988 ITALIA NAPOLI TRAFFICO TRASPORTI 
D'Alfonso, R. (a cura di).Morire di traffico. Napoli: Edizione Sintesi. 
 
1988 ITALIA NAPOLI TRAFFICO TRASPORTI SIMULAZIONE 
Sistema di modelli per la simulazione del traffico e dei trasporti di Napoli. Napoli: Banco di 
Napoli - Fiat Engineering. 
 
1988 TRAFFICO TRASPORTI TELEMATICA GESTIONE  
Klijnhout, J. J. Telematics and traffic management: state of the art. Delft: Delft University 
Centre for Trasportation Engineering. 
 
1988 ITALIA TRAFFICO URBANO 
Cori, B. (a cura di).Traffico urbano e qualità della vita in Italia. Bologna: Patron. 
 
1988 TRASPORTI  
Pollard, M. Muoversi nell'universo: viaggiare per strada e ferrovia. S.l.: Bertello.v.3. 
 
 
1988 TRASPORTI ECONOMIA TECNICA 
De Luca, M.Tecnica ed economia dei trasporti. Napoli: CUEN. 
 
1988 TRASPORTI ECONOMIA TECNICA 
Giordano, A.Trasporti locali: il problema costi-ricavi. Milano: Giuffré. 
 
1988 TRASPORTI ECONOMIA TECNICA 
Mazzuolo, G.Appunti di tecnica ed economia dei trasporti. Napoli: CUEN. 
 
1988 TRASPORTI NORMATIVA 
Merloni, F. Le leggi regionali di attuazione della legge-quadro sui trasporti pubblici locali. 
L'Editrice dell'Automobile. 
 
1988 TRASPORTI NORMATIVA  
Talice, C.Trasporti comunali: regime giuridico e aspetti operativi. Milano: NIS. 
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1988 GRAN BRETAGNA GERMANIA TRASPORTI PIANIFICAZIONE 
Hass Klau, C. (editor). New life for city centres: planning transport and conservation in 
British and German cities. London: Anglo-German Foundation for the Study of Industrial 
Society. 
 
1988 TRASPORTI TERRITORIO 
Gelmini, P.Città trasporti e ambiente. Milano: Etas. 
 
1988 TRASPORTI TRAFFICO 
Bochner, B. S. Traffic sensitive site design. "Urban Land", n.2,12-14. 
 
1988 TUNNEL CITTÀ UTILIZZO 
Perna. C.Tunnel e cunicoli: il futuro delle metropoli. "L'Arredo della Città", nov. dic., 262-
263. 
 
1989 AEROPORTO STAZIONE STRADA 
Aeroports, gares reseaux. Numero speciale di "Technique § Architecture", n.382, 43-119. 
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